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Dan janganlah kamu campur-adukkan kebenaran dengan 
kebatilan serta janganlah kamu sembunyikan kebenaran, 
sedangkan kamu mengetahuinya. 
(Q.S Al-Baqarah 42) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.  
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
“Tinggalkan apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa yang 
tidak meragukanmu, sesungguhnya kebenaran membawa 






 Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya 
dalam setiap langkahku. 
 Bapakku dan Ibuku tercinta yang telah memberikan semangat, do’a dan kasih 
sayangnya kepadaku sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. 
 Kakakku yang kusayangi terimakasih untuk kebersamaan ini canda tawamu 
yang senantiasa memberikan semangat kepadaku. 
 Saudara-saudaraku terimakasih atas segala dorongan dan semangat yang 
diberikan. 
 Semua sahabat dan teman-teman yang selalu ada dalam suka dan duka serta 
memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan berkahnya. Sholawat serta salam yang senantiasa tercurah 
pada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul “PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN 
PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI 
EMPIRIS PADA KAP DI SURAKARTA DAN SEMARANG)”. 
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin 
untuk memberikan hasil yang terbaik. Serta tidak mungkin terwujud tanpa adanya 
dorongan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materiil dan do’a dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya yang tidak terbatas serta 
segala petunjuk, kemudahan, kesabaran dan kasih sayang-Nya yang senantiasa 
tercurah kepada hamba-Nya. 
2. Bapakku Paiman dan Ibuku Sutiyem tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih 
sayang, mendidik, memberikan semangat, dorongan dan dukungan bagi penulis. 
Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan yang telah 
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diberikan, doa serta dukungannya baik dalam bentuk materiil maupun moril 
sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. 
3. Bapak Dr. Triyono, SE, Ak, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Zulfikar, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Drs. Suyatmin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 
penulis dalam penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. 
6. Bapak Drs. M. Abdul Aris, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan arahan dalam mengambil mata kuliah, bimbingan dan saran selama 
penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
8. Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP Dr. Payamta, CPA; KAP Wartono dan 
Rekan; KAP Dra. Suhartati & Rekan; KAP Yulianti, SE, BAP; KAP Sodikin & 
Harijonto) yang telah memberikan ijin penelitian skripsi, memberikan bantuan 
dan kemudahan sampai penelitian ini dapat terselesaikan.  
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9. Kakakku Parmanto yang telah memberikan semangat, dorongan, do’a serta 
bantuan kepada penulis. 
10. Rohman (Maut Kematian) penyemangatku, terima kasih atas semangat, 
dukungan, dan do’a yang telah diberikan kepada penulis. 
11. Teman-teman kelas F dan semua angkatan 2010 FEB Akuntansi, (Indah, Erma, 
Ira, Fima, Desi, Vera, Lia, Heni, Tari dan semuanya, penulis tidak dapat 
menyebutkan satu persatu. Terima kasih atas keceriaan dan kebersamaannya. 
12. Semua orang dan pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan 
kepada penulis. 
Penulis menyadari bahwa sebagai manusia banyak kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan 
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mendatang. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  
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This study aimed to analyze the influence of competence, independence 
and professionalism of the auditors on audit quality in KAP in Surakarta and 
Semarang. This study was conducted using a questionnaire survey method. The 
population in this study were all auditors working in Public Accounting Firm 
(KAP) in Surakarta and Semarang. The number of samples in this study were 36 
respondents. Sample collection method using purposive sampling technique. Data 
analysis was performed by using test data quality and multiple linear regression 
models. 
Based on the analysis of data it can be concluded that the auditor 
competence variables have a significant effect on audit quality, this is indicated by 
the p value of 0.037 so that H1 is accepted with a significance level (p <0.05). 
While the auditor independence variables have a significant effect on audit 
quality, this is indicated by the p-value of 0.001 so that H2 is accepted with a 
significance level (p <0.05). And the auditor professionalism variable has no 
significant effect on audit quality, this is indicated by the p value of 0.074 so that 
H3 is rejected with a significance level (p <0.05). Test results significantly show 
that the competence and independence of auditors effect on audit quality but the 
professionalism of the auditor has no effect on audit quality. This study also 
proves that the competence and independence is the dominant factor affecting the 
quality of the audit. The effect is positive, ie, the higher the level of competence, 
independency and professionalism of an auditor, the higher the quality of the audit 
results. 
Keywords: competence of auditors, auditor independence, professionalism of 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, 
independensi dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada KAP di 
Surakarta dan Semarang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei 
dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja 
pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surakarta dan Semarang. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 36 responden. Metode pengumpulan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan model regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi 
auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, hal ini ditunjukkan oleh nilai p 
sebesar 0,037 sehingga H1 diterima dengan taraf signifikansi (p < 0,05). Sedangkan 
variabel independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai p sebesar 0,001 sehingga H2 diterima dengan taraf signifikansi 
(p < 0,05). Dan pada variabel profesionalisme auditor tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit, hal ini ditunjukkan oleh nilai p sebesar 0,074 sehingga H3 
ditolak dengan taraf signifikansi (p < 0,05). Hasil uji secara signifikan menunjukkan 
bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit  
akan tetapi profesionalisme auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Penelitian ini juga membuktikan bahwa kompetensi dan independensi merupakan 
faktor dominan yang berpengaruh pada kualitas audit. Pengaruh yang ditimbulkan 
adalah positif, yaitu semakin tinggi tingkat kompetensi, indepedensi dan 
profesionalisme seorang auditor maka semakin tinggi kualitas hasil auditnya. 
Kata Kunci: kompetensi auditor, independensi auditor, profesionalisme auditor dan 
kualitas audit 
